







Paul Ricœur dovodi u pitanje filozofiju subjekta. Njegove knjige Temps	et	récit i Soi-même	
comme	un	autre prožete su s barem tri filozofijske intencije: sebstvo ukoliko se suprotstavlja 
»ja« i odgovara na pitanje identiteta; identitet definiran kao idem-identitet i ipse-identitet, 
čija dijalektika upućuje na dva načina na koji se osobni identitet odnosi prema vremenu i 
tvori pojam sebstva; te drugi koji mnoštvom svojih figura obnavlja tradicionalnu dijalektiku 
Istoga i Drugoga. Autorica nastoji pokazati Ricœurovo promišljanje u dijalogu s autorima 
kao što su H. Arendt, E. Lévinas, J. Nabert, J. Greisch i dr.
Ključne riječi
sebstvo,	hermeneutika,	identitet,	vrijeme,	Paul	Ricœur
Naslov	Ricœurove	knjige	Soi-même comme un autre	mogao	bi	se	prevesti:	






Ricœur	moi (ja) zamjenjuje	 sa	 soi (sebe).1	Većina	 zapadnih	 jezika	poznaje	
opreku	između: soi,	selbst,	self, sebe	i	je, ich, I,	ja…	Soi naglašava	neosobno	


























sumnju	dovede	do	njezine	 krajnosti	 –	Nietzsche	 naprosto	 sumnja	 bolje	 od	
Descartesa.2	Po	Ricœuru,	subjekt	se	ne	može	spoznati	trenutačno	i	izravno,	


























U	 tumačenju	 teksta	 pred	 kojim	 sebstvo	 ostvaruje	 svoje	 samorazumijeva­
nje,	 Ricœur	 je	 usvojio	Aristotelovo	 poimanje	mímēsis tijesno	 povezane	 s	
mŷthosom:	 fabula	 ne	 uređuje	 događaje,	 nego	 čine	 –	 djelovanje	 likova	 pri­
če	nije	motivirano	 tamo	gdje	 nema	kauzalne	veze	koja	 omogućuje	 radnju.	
Upravo	mŷthos	proizvodi	 literarnost	književnoga	djela	 i	»otvara	prostor	za	







nom	 redu,	 čime	ulazimo	u	»kraljevstvo	 fikcije«;	 i	mímēsis3 –	 refiguracija,	































četne	 do	 završne	 situacije«.	 Sebstvo	 se	 konstituira	 kao	 priča:	 kontingentni	
događaji	izazivaju	nesuglasje	unutar	cjeline	kao	obuhvatnog	suglasja,	ali	su	
jednako	tako	i	neophodni	za	razvoj,	tj.	i	sami	pridonose	ostvarivanju	ovoga	
obuhvatnog	 suglasja,	 postaju	 nužne	 etape	 razvoja	 sebstva.	 Razumjeti	 sebe	
znači	razumjeti	se	pred	tekstom,	a	onda	i	pred	»tekstom«	vlastita	djelovanja,	
te	 iz	 teksta	činom	čitanja	primiti	poticaj	 sebstva,	 različitoga	od	»mojstva«,	
od	kojega	potječe	poticaj	na	otkrivanje	vlastite	povijesti.9	U	Temps et récits	
narativni	identitet	opisan	je	kao	identitet	što	ga	čitatelji	grade	u	susretu	s	teks-








Usp.	Paul	Ricœur,	Soi-même comme un autre,	
Éditions	du	Seuil,	Pariz	1990.,	str.	25.
3
Usp.	 Paul	 Ricœur,	 »Entretiens	 avec	 Carlos	
Oliveira«,	u:	R.	Rochlitz	i	C.	Bouchindhom-
me	 (ur.),	Temps et récit de Paul Ricœur en 
débat,	Cerf,	Pariz	1990.,	str.	35.
4
Paul	 Ricœur,	 Temps et récit III: Le temps 
raconté,	 Éditions	 du	 Seuil,	 Pariz	 1985.,	 str.	
446.
5
Paul	Ricœur,	La symbolique du mal,	Aubier,	
Pariz	1960.,	str.	351.
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otvara	kao	horizont	mogućih	 iskustava,	 kao	mogući	 svijet	 kakvoga	bi	bilo	
moguće	nastaniti.
O	 životu	 se	može	 govoriti	 kao	 o	 priči	 na	 temelju	 onoga	 što	 Ricœur	 zove	
»pred-narativnom	kvalitetom	ljudskog	iskustva«11	–	život	aktivno	i	strastve­





iskustva«	 i	o	 ljudskom	životu	kao	priči?	No,	on	sâm	odgovara	da	 iskustvo	
kao	virtualna	priča	ne	proizlazi	iz	projekcije	priče	na	život,	nego	iz	istinske	
potrebe	za	pričom	(genuine demand for narrative):
»Ne	izlazeći	iz	područja	svakodnevnog	iskustva,	nismo	li	skloni	u	nizu	epizoda	vlastitoga	ži­







životne	priče	 izrastaju	 iz	 još	neispripovijedanih,	potisnutih	priča	koje	 tvore	
osobni	 identitet	 pacijenta.	 Potraga	 za	 cjelovitim	 osobnim	 identitetom	 jam­
či	kontinuitet	 između	mogućih	(virtualnih)	priča	i	 ispripovijedanih	priča	za	
koje	smo	spremni	preuzeti	odgovornost.	Drugi	primjer	mogao	bi	se	uzeti	iz	
sudske	 prakse.	 Saslušanje	 osumnjičenoga	 sastoji	 se	 u	 pomnom	»hvatanju«	
njegovih	još	neispričanih	priča	koje	se	povremeno,	fragmentarno	artikuliraju	
















koje	 prolazi	 i	 težnje	 za	 stabilnošću	 u	 vremenu	 koje	 traje.	Naš	 protekli	 ži­
vot,	kada	ga	ispričamo,	izgleda	nam	kao	polje	konstruktivne	aktivnosti	kakvu	







Paradoksalna	formulacija	iz	naslova	Soi-même comme un autre	sadrži	u	sebi	
dijalektiku	identiteta-istosti	i	identiteta-ipsosti,	tj.	promjenjiva	sebstva	u	ko­
jem	se	nužno	pojavljuje,	uvjetno	rečeno,	unutarnji	drugi:	ja,	koji	živeći,	či­
tajući,	 tumačeći	 te	 razumijevajući	 sebe	 u	 svijetu	 i	 sebe	 u	 vremenu,	 uvijek	
postajem	netko	drugi.	Dinamiku	 sebstva	kao	 istosti	 (mêmeté)	 i	 kao	 ipsosti	
(ipséité),	te	narativnog	identiteta	koji	ih	posreduje,	Ricœur	razvija	kao	dina-
























































gu	 temporalnost,	 jedan	 drugi	 prostor.	Otvara	 kvazi-vrijeme	 i	 kvazi-prostor	
–	 imaginativne	 varijacije	 koje	 su	 varijacije	 o	 svijetu,	 te	 otvaranje	 drugom	
svijetu	pred	nama	kao	čitateljima.	U	Temps et récit Ricœur	insistira	više	na	











































liko	ne	bi	ujedno	mogla	upozoriti,	 s	 jedne	strane,	da	 je	praktično	polje	što	
ga	 pokriva	 narativna	 teorija	mnogo	 šire	 od	 onoga	 koji	 pokriva	 semantika,	
a	s	druge	strane,	da	akcije	organizirane	u	priču	predstavljaju	značajke	koje	












dokinut,	prije	 je	 i	on	sam	podvrgnut	 imaginativnim	varijacijama	vlastitima	
fikciji.
Ricœur	u	knjizi	Soi-même comme un autre	razlikuje:	1.	ono	što	je	»dobro«	











Hannah	Arendt,	O zlu. Predavanje o nekim 










P.	 Ricœur,	 »Herméneutique	 de	 l’idée	 de	
Révélation«,	str.	54.
22
Alain	Thomasset,	Une poétique de la morale. 
Aux fondements d’une éthique herméneutique 





































subjekta	 u	 permanentnom,	 dinamičkom,	 dijalektički	 otvorenom	 i	 nikad	 do	
kraja	 dovršenom	 samotraženju,	 samotumačenju	 i	 samorazumijevanju	 koje	
krči	svoj	put	kroz	sumnju	i	povjerenje.	Dijalektika	sumnje	i	povjerenja	odi­
grava	se	unutar	subjekta	koji	u	vremenu	ostaje	isti	pojedinac	(ipséité),29	ali	
čiju	 samostojnost	 (mêmeté)	 tvore	 brojne	 promjene	 u	 vremenu,	 tj.	 između	









































(tipa:	 ne	 smiješ…)	 dijalektički	 ih	 spajajući	 u	 praktičnoj	mudrosti	 »dobrog	
23
Usp.	 P.	 Ricœur,	Soi-même comme un autre,	
str.	200.
24




otvorenost	 beskonačnosti	 omogućuje	 i	 novo	
razumijevanje	biti	 čovjeka.	Ricœur	analizira	
Nabertovo	shvaćanje	svjedočanstva	(izloženo	




vjerenje	 gramatički	 izražava	 ne	 kao	 »vjeru­
jem	da«	 (Je crois que),	 nego	kao	»vjerujem	
u«	(Je crois en).
26
Usp.	 P.	 Ricœur,	Soi-même comme un autre,	





tus quo unaquæque res in suo esse perseve­
rare conatur, nihil est præter ipsius rei actu­
alem essentiam.	 –	 »Napor	 (conatus)	 kojim	
sve	 stvari	 nastoje	 opstati	 (ustrajati)	 u	 svom	
bivanju	 (biću)	 njihova	 je	 aktualna	 esencija«	
(Ethica ordine geometrico demonstrata	 /Eti­
ka, geometrijskim redom izložena/,	III,	prop.	
6–7).	Conatus se,	dakle,	može	definirati	kao	
želja	za	životom,	a	život	kao	želja,	snaga	ili	
afirmacija	 ove	 želje.	 U	 Ricœurovim	 teksto­
vima	opetovano	se	pojavljuju	kao	sintagme:	
»želja	za	bivanjem«,	»napor	postojanja«	i	sl.	











»dugim	putem	 interpretacije	 znakova«	 (usp.	






















































Etički	zahtjevi,	po	Ricœuru,	dakle,	uključuju	 tri	 referencije:	brigu	za	 sebe,	
brigu	za	drugoga	i	brigu	za	pravednost	institucija	unutar	koje	ove	prve	dvije	














za	 inicijativu,	 kadri	 djelovati	 razložno,	 a	 ne	 samo	nagonski.	Svoje	 vlastito	























Usp.	 P.	 Ricœur,	Soi-même comme un autre,	
str.	200.
33
O	 problemu	 univerzalne	 etike	 i	 morala	 kao	
njezine	 primjene	 u	 konkretnim	 situacijama	
razmišljali	 su	 i	Alasdair	MacIntyre i Jürgen	
Habermas.	 Dok	MacIntyre	 (Whose Justice? 
Which Rationality? /Čija pravda? Koja raci­
onalnost?/;	University	of	Notre	Dame	Press,	
Notre	 Dame	 1988.)	 razvija	 pojam	 tradicije	
u	 dvije,	 prividno	 proturječne	 teze	 –	 s	 jedne	
strane,	 tvrdeći	 da	 ne	može	 postojati	 univer­
zalna	 racionalnost,	 a	 s	 druge,	 da	 partikular­
na	 tradicija	može	 pokazati	 svoju	 racionalnu	
superiornost	nad	drugim	 tradicijama	svojom	
sposobnošću	 da	 objasni	 elemente	 aporija	
drugih	 tradicija	 –	 Habermas	 (Moralbewußt­
sein und kommunikatives Handeln	 /Moralna 
svijest i komunikacijska aktivnost/,	 Suhr­
kamp,	Frankfurt	a.M.	1983.)	nastoji	ustvrditi	
nužne	uvjete	za	uspostavu	procedure	koja	bi	
omogućila	 prosudbu	 univerzalne	 valjanosti	
moralnih	normi,	 tj.	 ne	 zadržava	 se	na	 razini	
tumačenja	normi,	nego	na	razini	utemeljenja	
uvjeta	njihove	mogućnosti.	MacIntyre,	dakle,	
zastupa	 teleološki	 pristup	 u	 kakvom	 se	 pra­
vedno	definira	počev	od	dobra,	 a	Habermas	
deontološki	 pristup	 u	 kakvom	 se	 hijerarhija	
normi	 tumači	 supstancijalno	 kao	 racionalni	
postupak.	Ricœur,	čini	se,	izabire	srednji	put,	
nastojeći	 dijalektički	 pomiriti	 oba	 pristupa:	
etika	svoj	temelj	pronalazi	u	želji	za	dobrim	
životom	 i	mora	 se	podvrgnuti	 testu	moralne	
obvezatnosti.
34
O	 političkim	 implikacijama	 tako	 shvaćene	
praktičke	 mudrosti,	 vidi:	 Mauro	 Piras,	 »In­




A.	Thomasset,	Une poétique de la morale,	str.	
83.
36













O.	Abel,	Paul Ricœur. Promesse et la règle.
39
Osim	u	Soi-même comme un autre (str.	339),	
































matrane	 izvana,	no	 temeljno	 ih	 se	osjeća,	 živi	kao	modus	 izvjesnosti.	Ova	
izvjesnost	nije	vjerovanje	kakvo	se	smatra	nižim	stupnjem	znanja.	Riječ	 je	








Osoban	 identitet	obilježen	 je	konstitutivnom	temporalnošću.	Osoba	 je	 svo­
ja	povijest.	U	tipologiji	što	ju	Ricœur	predlaže,	redom	razmatra	sposobnost	






dar	 jezika	 izražena	kroz	mnoštvo	govora,	 svaki	 s	njegovom	morfologijom,	











»Moć	 pripovijedanja«	 zauzima	 eminentno	 mjesto	 među	 sposobnostima	 u	
mjeri	u	kojoj	najrazličitiji	događaji	bivaju	razumljivi	i	inteligibilni	tek	ispri­
povijedani	 u	 pričama;	 tisućgodišnje	 umijeće	 pripovijedanja	 priča,	 kada	 se	
primijeni	na	sebstvo,	rađa	životne	priče	što	ih	prenosi	fikcija,	a	artikulira	hi­
storija	 povjesničara.	Građenje	priče	proizvodi	 račvanje	u	 samom	 ljudskom	









o	sebi«,	tj.	o	sebstvu.47	Ricœur	u	Soi-même comme un autre,	već	je	rečeno,	
analizira	 sebstvo	 pod	 dva	 vida:	 idem	 i	 ipse,	 istosti	 i	 ipsosti,	 istovjetnosti	 i	
40
Drugost	 Božja	 (Boga	 što	 ga	 Ricœur	 zove	
Sasvim	drugim)	tema	je	ontoteologije	i	mis-
ticizma,	 te	 bi	 ju	 se	 dalo	 pratiti	 od	Anselma	
(njegova	 nastojanja	 da	 drugost	Božju	 učini)	




ma	Božje	 drugosti),	 preko	Luthera	 (njegova	
insistiranja	 na	 drugosti	 Božjoj),	 Heideggera	
(njegova	promišljanja	drugosti	mišljenja	bit­




herness of God, University	of	Virginia	Press,	
Charlottesville	–	London	1998.
41






gova	 drugost	 odveć	 ostaje	 »privezana«	 uza	
sebstvo.	 Vidi:	 Vincent	 Descombes,	 »Le	 po­
uvoir	 d’être	 soi«,	 Critique,	 ILVII/529–539,	
Pariz	 1991.,	 str.	 545–576;	 Henry	 Venema,	
»Oneself	as	Another	or	Another	as	Oneself?«,	
Literature & Theology,	XVI/4,	Oxford	Uni­




Philosophie de la volonté I (Filozofija volje 
I):	 1.	Le volontaire et l’involontaire (Voljno 
i ne-voljno),	Aubier,	Pariz	1950;	Philosophie 
de la volonté II	 – Finitude et la culpabilité 
(Konačnost i krivnja): 1. L’homme faillible 
(Pogrešiv čovjek);	2.	La symbolique du mal,	
Aubier,	Pariz	1960.
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Ricœur	 svoju	 fenomenologiju	 sposobna	
čovjeka	 razvija	 u	 knjizi	 Parcours de la re­
connaissance (Stock,	 Pariz	 2004),	 a	 rezimi­
ra	 ju	u	 svom	govoru	»Devenir	 capable,	 être	
reconnu«.
47
Foucault	je	treći	volumen	svoje	Histoire de la 
sexualité (Povijest seksualnosti)	naslovio:	Le 
souci du soi,	Gallimard,	Pariz	1984.	O	brizi	

























jući	 objektivnost	 prirodnih	 od	 objektivnosti	 humanističkih	 znanosti.	Gada­





dekonstrukcijom,	 kakvu	 zagovaraju	Maurice	Blanchot,	 Jean-François	 Lyo­
tard	i	John	Caputo,	odbacuje	model	aproprijacije	insistirajući	na	neposredu­
jućem	karakteru	drugosti.	Takvo	radikaliziranje	tuđosti	drugoga	temelji	se	na	









je	razvio	u	knjizi	Soi-même comme un autre.	Richard	Kerney	njegovu,	kao	i	
hermeneutiku	Jeana	Greischa,	Davida	Kempa,	Domenica	Jervolina,	Davida	
















































nju	 sebstva	 prisutni	 su	 u	 filozofiji	 još	 od	




tek	 svežanj	 iskustava	 i	 dojmova«.	 I	Kant	 je	
u	 promišljanju	 transcendentalnoga	 subjekta	
naišao	na	sličnu	poteškoću:	 transcendentalni	





se	pita:	»Tko	je	 taj	 tko	čini	ovo	 ili	ono?«,	a	
Hannah	 Arendt	 kaže	 da	 ljudske	 djelatno­
sti	 možemo	 razlikovati	 kroz	 priče	 i	 životne	




















strukturalizma,	 pri	 čemu	 je	 ono	 drugo	 lice,	
dakako,	Derridina	dekonstrukcija;	usp.	Mario	











P.	Ricœur,	Usp.	Soi-même comme un autre,	
str.	409.
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Usp.	 Emmanuel Lévinas,	Autrement qu’être 

















blem	očitovan	 naracijom,	možemo	 uzeti	 drevni	 primjer	 krajnjega	 etičkoga	
izbora:	 kako	 inače	 razlikovati	 »glas	 odozgor«,	 koji	Abrahamu	naređuje	 da	
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Jadranka Brnčić
L’hérméneutique de soi de Ricœur
Sommaire
Paul Ricœur met en question les philosophies du sujet. Ses livres Temps	et	récit et Soi-même	co­
mme	un	autre sont traversées par au moins trois intentions philosophiques: le soi, en tant qu’il 
s’oppose au « je » et qu’il répond à la question de son identité, l’identité narrative qui se définit 
par l’identité-idem et l’identité-ipse renvoyant aux deux manières dont l’identité personnelle 
se rapporte au temps et fonde la notion de soi; l’autre qui par ses multiples figures renouvelle 
la traditionnelle dialectique du Même et de l’Autre. L’auteur essaye de montrer la penseé du 




Usp.	 Jean	 Greisch,	 »L’épiphanie,	 un	 regard	
philosophique«,	 Transversalités,	 br.	 78,	 Pa­
riz	 2001.	 Po	 Greischu,	 dakle,	 bez	 dijalekti­
ke	sebstva	i	drugosti	kratofanija	(grč.	kratos	
–	snaga,	moć),	očitovanje	moći	prevladat	će	
nad	epifanijom	(grč.	epipháneia	–	očitovanje,	
objavljivanje),	očitovanjem	božanskoga.
